














代 女剧作家 女性戏剧 
    文献标识码：A          文章编号： 
纪初一批受过现代教育的知识女性主体意识萌动，在新文学运动中她们运用白话文写作时，也对一种全新的戏剧样式
月《新青年》五卷四号上，发表了陈衡哲的独幕新剧《老夫妻》。该剧很短，但它比现代戏剧史上公认的第一个正式


















































田芬执笔的《她》（林荫宇导演，1979 年演出,《十月》1980 年第 1期）一反《孔雀东南飞》以来紧张的婆媳关系
媳妇。剧中，要带上老婆婆、小儿子再嫁的戴影恬，还奢侈地谈“爱情”。通过寡妇戴影恬的再次恋爱，该剧将两
人之间铺陈，再无枝蔓。谈八十年代戏剧创作不能不提的白峰溪“女性三部曲”，同样将重重、种种的矛盾暴露在
1934 年生，河北霸县胜芳镇人）的“女性三部曲”，指五幕话剧《明月初照人》（《十月》1981 年 4 期）、四幕





































变》（多场次话剧，《剧本》1985 年 10 月号）、《哦，女人们》（多场次话剧，原以《女人们的事业》之名发表于







  （激动起来）改革这改革那，我看 需要改革的是那些根深蒂固的旧观念，旧意识，陈规陋习！ 
   绝妙的见解！固守着这些旧意识、旧观念 牢固的阵地是家庭。所以，历史上任何一次演变，都是从家庭的
























   不不！以前，我总把你想像成一个圆号手，雄浑、深沉，充满了力度。其实，你更像一个小号手，明亮、高
不不！都不准确，应该说，你是一个指挥家，指挥棒所到之处，便是一曲响遏行云的乐章。 






























980 年 4 期）、《寒灯夜话》（二幕七场，《收获》1983 年 4 期）、《放鸽子的少女》（二幕，《新剧作》1985 年

















































































）、《郁金香》（六幕话剧，1987 年 7 月）、《梦锁敦煌》（无场次话剧，《南粤剧作》1989 年 1 期）。透过这些
于不幸中的女人痛苦。她认为每个女人都有自己的哲学，都有一部辛酸的经历，这经历就是她们的老师。 
金香》引言中用了孟德斯鸠的一句话“妇女在法律上是自由的，但是受着风俗的奴役。”剧作者企图利用该剧表达


























































                                                
 
 
